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J  ÜRKİTE Cumhuriyetinin 
Dördüncü Cumhurbaş­
kanı, 27 Mayıs Millî Dev­
rim harekelinin öncüsü ve 
başbuğu Orgeneral Cemal 
Gürsel, «sun süren ümitsiz 
bir hastalıktan sonra dün 
sabah hayata gözlerini yum 
muştur. Uzun ve şerefli as­
kerlik hizmetleri sırasında 
ordunun («Cemal Aga» sı ola 
rafit nam salan, 27 Mayıs 
öncesinin karanlık günle­
rinde demokratik rejimin 
kurtuluşu için kendisine 
teklif edilen Milli Birlik Ko 
mitesi Başkanlığını gözünü 
kırpmadan kabul eden ve 
27 Mayısın başarıya ulaş­
masından sonra yeniden ve 
en kısa zamanda demokra­
siye dönülmesi için çaba 
harcayan Gürsel'e büyük 
Türk milleti çok şeyler borç 
ludur.
Dünden bugüne
Atatürk Türkiye’sinin dün­
den bugüne ikinci büyük a- 
tağı olan 27 Mayıs devrimi- 
ni gerçekleştiren kadronun 
başında daima itidal ve ba­
siretin temsilcisi ve ihtilâl 
sonralarının sonu gelmez 
çalkantılarına göğüs geren 
Cumhurbaşkanı olarak par- 
tilerarası kör dövüşünde dai­
ma ileri güçleri destekleyen 
Gürsel. Cumhuriyet tarihi­
mizde bir dönüm noktası 
teşkil etmiştir. Çok partili 
demokrasinin deva bulun­
maz dertleri ile dertlene 
dertlene her şeyin üstünde 
memleket ve halkının menfa 
atlerini korumak çabası için­
de yıpranan ve hastalanan 
Orgeneral Cemal Gürsel’e 
Türk Milleti bir kere daha 
minnet ve şükran hislerini 
ifade etmek durumundadır.
27 Mayısın anlamı
Orgeneral Gürsel'in ebedi 
yete intikal ettiği şu günlerde 
27 Mayıs Tuhunıın şahlanışını 
unutanlar, eski devirleri ihya 
peşinde koşanlar, Türkiye’yi 
sadece 1960 öncesi devirlerine 
değil, o tarihten de çok ge­
rilere. Orta Çağ karanlıklarına 
sürüklemek isteyenler bilmeli­
dirler kı, sftde Sil&hlı Kuvvet­
lerin değil, milletin Ağa’sı o- 
lan Cemal Gilrsel’in aramız - 
dan ebediyen ayrılman O'nun 
şahsında temsilciliğini bulan 
Atatürk’çülilk ve 27 Mayte'ç*- 
lık ruhunun ölmesi değil, tam 
aksine ayni ruhim milyonlarca 
ve milyonlarca genç Türk'e 
yayılması demektir.
A K S A M
Ankara, özel 
TÜRK İYE  Cumhuriyetinin 
dördüncü Cumhurbaşka­
nı, 27 Mayıs İnkılâbının 
lideri ve Türk ordusunun 
«A ga  Cemal» i Gürsel, u- 
zun süredir yatmakta ol­
duğu Gülhane Askerî Tıp 
Akademisindeki özel oda­
sında dün sabah saat 
06.45 te hayata gözlerini 
yummuştur.
Büyük asker, büyük insan Gürsel’in 
ölümü, bütün yurt ve dünyada kısa za­
manda duyulmuş, derin üzüntü yarat­
mıştır- 219 gün komada . kalan Cemal 
Gürsel’in ölümünden hemen sonra «ulu­
sal yas» Hân. edilmiştir.
Cenaze töreni
Dün saat 23.05’den 00.35’e kadar top­
lanan Bakanlar Kurulu aldığı kararlan bu­
gün saat 12.00 de açıklamağa karar vermiş­
tir. Gürsel'in ölümü üzenne kurulan komi­
te bir. rapor hazırlamıştır.
Bu rapora göre Gürsel’in cenaze nama­
zı 16 Eylül’de Gülhane Askeri Hastanesüi- 
de kılınacak ve 17 Eylülde Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki katafakda generaller 
bir gün nöbet tutacak, 18 Eylül’de de Gür­
sel Anıt Kabir’deki devrim şehitlerinin ya­
nma gömülecektir. Bakanlar Kurulunun bu 
rapor üzerinde yaptığı değişiklikten sonra 
yeni kararları ihtiva eden metin bugün Su- 
nay’a da gösterildikten sonra açıklanacaktır.
Bayan GürseVe 
Tâziyet ziyaretleri
Acı haberin duyulmasını müteakip 
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu ve Çe­
şitli kuruluşlar temsilcileri, Yeni orduevine 
giderek eski Cumhurbaşkanı Cemal Gür- 
sel’in eşi Bayan Melfthat Gürsel’i ziyaret 
etmiş ve üzüntülerini belirterek başsağlığı 
dilemişlerdir.
(Devamı Sa 7, Sü- 3 de)
GÜRSEL VE MEHMETÇİK
Başkan Cemal Gürsel iyi bir devlet adamı idi. Gerek sivil, gerekse resmî kişi­
lerin saygı ve sempatisini kazanmış, bütün halktan saygı ve sergi görmüştü. Cum­
hurbaşkanlığı sırasında. Muhafız Alayı’nın mehmttçikleriyle sohbet eder, onların dert 
ve dileklerini dinlerdi. İşte bir nıehmetçik eski askerin Köşk'te bayramını kutluyor.
GÜRSEL İLE İLGİLİ 
FOTOĞRAFLAR 8., 
DİĞER HABERLER  
3. SAYFAM IZD A .
.......  J
Geneliurmay'ın Silâhlı Kuvvetlere başsağlığı m esajı:
"ASKER GÜRSEL 
NÖBETİ SiZLERE
TESLİM EDİYOR n
ANKARA, özel
Eski Cumhurbaşkanlarından Cemal Gürsel’ in ölümü üzerine Genel Kurmay Başkanlığınca, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine hitaben dün bir «başsağlığı» mesajı yayınlanmıştır.
Mesajda; «Türk Silâhlı 
Kuvvetleri, bugün yine bağ­
rından yetiştirdiği kıymet­
lerden ve kahraman evlâtla­
rından birini, uğruna kur­
ban olduğu vatan toprakla­
rına vermektedir.
Tarih boyunca, daima bü­
yük ve en büyük varlıklar 
yetiştirmekle müftehir Türk
Silâhlı Kuvvetleri, cihan 
sulhü ve yurt sulhü için, 
kendini adayanlardan birini, 
Orgeneral Cemal Gürselin 
şahsında vatanlaştırmış bu­
lunmaktadır.
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
her ferdi, vatan hizmetinde 
nöbettedir. Bu nöbeti, Türk 
devletinin kuruluşundan bu 
yana, birbirine devrede ede
yürütmeye devam etmekte • 
dir.
Atatürk inkılâplarının bek­
çisi, büyük inkılâpçı ve bü­
yük asker Gürsel, bu nöbeti 
şimdi sîzlere teslim ediyor.
Hepinize başsağlığı diler­
ken, O’na olan saygı ve sev­
gilerimizi. kalbimizde çözül­
mez bir bağ olarak düğüm­
lüyoruz» denilmektedir.
\
MEMLEKETTE
H U ZU R U
SAĞLAMAK ¡ÇIN 
TÜRKÎ YEDEK! 
tŞÇl HAREK-
LERtNl
■ ) Y  A R M A .•  •
İYİ NİYETLE 
VE DİKKATLE 
İZLEMEK 
ZORUNDAYIZ
^kşam  gazetesinin bu aynı sü­
tununda 12 Arusİos 19S8 
tarihinde yayımlanan «Sosyal 
Statükon başlıklı yazımızda, 
sanayileşen TiirUiyeniır bııgiiıı, 
»çık ve seçik olarak, önüne ge­
çilmez bir sosyal taşkının eşi- 
finde olduğunu ve geniş an­
lamda, tüm ulusu içine alan 
bir sosyal refarma gidilmedik, 
çe. bu volda alınacak kısmi ka 
rafların, tilkfv faydadan ziya­
de zarar getirebileceğini açıkla­
mıştık.
Aradan büyük bir zaman aşı­
mı geçmeden, Türk tş'in genel 
greve gideceğini bildirmesi, gö­
rüşümüzün isabetini doğrulamış 
oldu. Önümüzdeki birkaç gün 
içinde İstanbulda büyük bir mi-
ME L İ H  K Ö K N E L
(Yüksek Mühendis)
tiııgtn düzenleneceği, şayet hu 
miting ile ilgililere kanunları 
uygulatmak için gerekli uyar­
mayı yapmaz İse, Tiirkiyenin 
63 ilinden seçilecek işçilerin 
geniş tıir kampanya ile Anka­
ra'ya doğru ölüm yürüyüşüne 
geçecekleri haberi uyanık ve 
aydın çevrelen endişeye düşür­
müştür.
-Sarı sendikacılığın bütün tu­
tuculuğuna memen, bildirisin­
de TUrk-İş: «...yargı organları
Cemal Süreyya i=duğunu pek sanmıyoruz. .Milletin bölünmesine gelin­
ce, kapitalist düzenlerin maa­
lesef en tipik karakteristiğidir 
bu bölünme...
Fakat CKMP bun» çok üzü- 
lüyorsş derhal AP ile birleşir, 
hiç değilse suni bölünmelerin 
bir küçük parçasından kurtul­
muş oluruz.
diyor ki:
Benzetme:
— Burjuvalar ne kadar ca­
hildirler?
— Pabuç kadar cahildirler!
— Neden pabuç kadar da
başka bir sey kadar değil?
— çünkü pabuçlar da yürür­
ken bilinçsiz olarak kendileri­
ni giyen ayakların İstediği 
yönde yürürler.
— Peki bizim burjuvaları 
gişen ayak kimin ayağıdır?
— Efendim o, Sam Amca­
sın ayağıdır. Ve daima geri 
ülkelerde sağlam olmıyan a- 
yakjtabılan kullanır.
★
Hele bak:
CKMP de Yargıtay Başka- 
mna karşı bir bildiri yayınla­
mış, soruyor:
— Öktem ikiye bölünmüş bir 
millet ve tarih mİ istiyor?
Btz, tarihin karpuz gibi bft-
P o rtre le r
l$itn misafir ağırlamaktır ayol 
Buyrun yatak oda*ına gider
hu yol
Merhabalar dedikse herkese 
Gittiğim yol, vallahi değildir 
- o yol
Cemal Süreyya, Metin To- 
ker hakkında yazdığı bir ya­
zıda:
— O da nadiren doğruları 
yasar. Ama bundan ne çıkar, 
durmuş bir saat bile cünde 
iki def.ı doğruyu gösterir, di­
yor.
Durmuş saatler gibi mec­
buren ve faikına varmadan 
gösterilen doğrulardan ne çı­
kar
Durmuş bir saat, bütün sa­
atler on ik-,yı gösterirken se­
kizi gösteriyorsa, onu utandır­
mamak içi-: sadec-y sekizde mİ 
bakacağız ona—
Doğrudur:
Demire!:
— Kalkınmamızda din adam 
lanna büyük vazifeler düşü­
yor, dem ş
Doğrudur.
Ortada para olmadığı ve jş. 
eilbr de Almanya'dan sonra 
Avustralya ya gitmiye başladı­
ğı için kalkınma sadece dua 
yoluyla yapılacaktır.
★
Bulunmaz:
tlhami Soysal'ı kaçıran ara­
ba bulunamadı.
Bulunamıyacak da.
Türkiye'de kaçırılan şeyler 
bulunabilseydi, bu kadar si­
yasi bunca zamandır böyle a- 
kılsız kalır mıydı?Hinine kabul eden bir şev or
. ■■■■"■. .  F  ...
#ASYA'YI TİTRETEN KORK
K A R A O Ğ LA N IN
M ACERALARI
Hazırlayan: S U A T  Y A LA Z
CBüntar'ce: batıya doâru 
i te r le d i ter. K îm a s  -tek. 
k«llm<2 konuşmuyor, S 
etetez îterlfyorlsrdı.
Möueryct o  g e c e  
K s r s o ğ l a n , b t r  
s e »  d u y a b i ld i .  
E s r a r e n g iz  o n d u ,  
n u n  k u m a n d a n ı  
çağırıyordu...
kararlarının hiç» savılması, 
yurdumuzda mutlaka bir rejin» 
münakaşası açılması gerekliği 
ni göstermiştir» demek zorun­
da kalmıştır. Böyleee alttan ge­
len bu zorlama, artık emekçi­
lerin her şeye rağmen devlet 
yönetiminde söz. sahibi olmak 
eğiliminde olduklarını göster­
miştir. Tarttı boyunca olmuş 
butüıı ulusal hareketlerde dai­
ma birbirini etkiliyen ortak bir 
taraf aramak gerekir. Bunun 
örneğini, yukarıda konu ettiği­
miz yazımızda vermiş ve de­
miştik ki: «Kus ulusu ihtilâl
yapacak nitelikle olmadığı hal­
de, zamanın kötü idarecileri ta- 
rafından zorla bu yola itilmiş­
tir. i905 v ılı 9 Ocak Pazar gü­
nü, I’etersburg'daki büyük gös­
teride isçiler her şeye rağmen, 
bir mujik inadı ile bütün umut­
larım gene de Çar'a bağlamış­
lardı. Fakat, kötü şartlar attın- 
da çalıştırılan ve sömürülen iş­
çilerin Moshovaya göndermiş 
oldukları temsilcilerin iyi niyet­
le yaptıkları bütün temasları 
neticesiz katınca, zorla çaresiz­
liğe itilen halk ağırlığını koya­
rak Sovyet devrimin! yapmak 
zorunda kalmıştır.»
Bu bakımdan yurdumuzdaki 
işçi hareketlerini İyi niyetle
ve dikkatle izlemek zorundayız, 
Tiirk-İş, Lorundu Jşiçlerin 
yürüyüşünde tasarladığı şekilde 
ilerde herhangi bir ı esile ile 
hükümet merkezi Ankara'ya sa­
pacağı muhtemel bir genel yü­
rüyüş. soıuınlu devlet viineticilc 
ri tarafınd ın acaba ne şekilde 
önlenmeye çalışılacaktır. Her hal 
de, bu. silah gürü ile olmıyacak 
tır. Aksi raine sorumluların böy­
le bir gaflete düşmeleri, (üm 
ulusun totaliter bir rejime kas­
masına etken olur.
Böyle bir taşkın, ancak ras­
yonel ve enlegıatif ekonomik ted 
birlerle önlençbiHr- ilaha ön­
ceki yazılanınızda da belirt­
tiğimiz gibi, ekonomik yapıları 
sağlam olan devletleri temsil e- 
den hükümetlerin iç ve dış po­
litikalarının da o ölçüde sağlam 
olacağı şaşmaz bir gerçektir. 
I  luslar ne kadar ahlâklı* s e er­
demli olurlarsa olsunlar, ekono­
mik düzenleri bozulduğu anda 
bu nitelikle!ini yitirmeğe zo­
runludurlar.
Bugün Türkiye dış ticaret 
rejiminde yılda iki milyara şa­
kul bir açık sermektedir. Yâni 
ha-şka bir deyimle, köylü ve iş­
çinin emekleri neticesi elde e- 
riilen ürünlerin ihracından sağ­
lanan döviz, yabancı ülkelerden 
İthal edilen Ut ünlerin tümünün 
bedelini ödisenlemekte, fazla- 
dan iki milyar liralık bir bedel 
gerektirmektedir. Dış ticareti­
mizdeki bu acık nereden karşı­
lanacaktır? Döviz stokumuz ol­
madığına göre, ancak dışa ln>rç- 
lanmak suretiyle bu açık kapa­
tılabilecektir. Karşılıksız borç 
olmıyarağına göre, bunun kar­
şılığı da şüphesiz ki ülkenin 
maddi ve batta manevî s arlık­
ları olacaktır.
Tüm ulusun ve özellikle *• 
inekçilerin bütün bu fedakârlı­
ğı, yabancı sömürücülerin yara­
rına çalışan bir avuç insanın 
çıkarlarına yönelmiş bulunmak­
tadır. Böyle bir düzende milli 
gelirin âdil bir şekilde dağıl­
masına imkân yoktur. Bu ise. 
Anayasanın çiğnenmesi demek­
tir. Diğer laraltan, bugünkü ra­
yiçlere göre aktif değerleri yüz 
milyara yaklaşan devlet kuru- 
luş ve teşebbüsleri devamlı şe­
kilde zarar etmektedir. Oysaki 
bunların içinde ticarî nitelikle­
ri bakımından kâr etmesi gere­
ken kuruluşlar da vardır. l'Iu- 
sun öz be öz malı o!ansbu ku­
ruluşlar çoğu zaman iktidarsız 
ve arkalı kâriseler tarafından
yönetilmekte emirlerindeki icra 
organları da zayii ve ancak ken 
di şahsi çıkarlarına hizmet ede­
cek elemanlardan seçilmektedir. 
İhtisas sahihi değerli eleraafı- 
lara ise bu kuruluşlarda yer 
verilmemektedir.
Herhangi bir şekilde girmiş o 
lanlar ne türlü usullerle yıldı­
rılmakta ve dalına sonuncu ptâ 
na itilmektedirler. Birçok de­
ğerli elemanlarımızı, dış tülce­
ler« kaçırmamızın nedenlerini 
lıu gibi tutumlarda aramak ge­
rekir. Bu yüzden devlet işlet­
melerinde emekçinin üretim iş­
çiliğine “o /Ot) ilâ :104i ııislıe- 
tinde bir işletme masrafı bin. 
dirilmekledir. Bu ise, fiilî ola­
rak çalışan tOO kişinin sırtın­
dan 309 kişinin geçinmesi de­
mektir (Serbest sektörde ise bıı 
nlsbet •» A ilâ lü arasındadır.)
Bu da kötü yönetim neticesi,
prodüktivitenin düşük olmasın­
dan ve idari kadroların lüzu­
mundan fazla şişkin tutulmasın 
dan ileri gelmektedir. Yukarı­
da sıraladığımız bu ve buna beli 
zer tutumlar ekonomik bünye­
mizde bir bozgun yaratmıştır.
Bütün bunlar, Türk emekçi­
sini devlet yönetimine ağırlığı­
nı koymaya ve hu yoldan hak­
isini aramaya zorlıvan etkenler­
dir.
Sosyal taşkının önüne ancak 
ı konomik tedbirlerle karşı çıkıl* 
irinlidir. İvedilikle ve ilk plân­
da ele alınması gereken tedbir­
leri
1 — Dış ticaret rejimimizde 
tediye açığını süratle kapamak 
yoluııa gitmek; bunun için dc 
ithalatı kontrol edilen ciddi nıü- 
esscsclere, yaptırmak; özellikle
yerli sanayiimiz için gerekli olan 
önemli ürünleri ithal etmek, 
bunların dışında ancak çok nıiib 
rem olan tüketim maddelerine 
. yer vermek suretiyle ithalâtı en 
aza düşürmek
a
5
5a
2 — Yurt içi tüketimini karşı- 
lıyaeak şekilde ziraatimizi, hay 
vanctltğınmt, geliştirmek; pet­
rolümüzü, madenlerimizi ve ben 
zeri doğal servetlerimizi işle­
mek; lıaflf ve ağır sanayimizi 
kurmak; ihraç imkânlarımızı 
çoğaltmak, dış pazarların te­
minine çalışmak
S — Türk parasını dünya pi­
yasasına göre ayarlamak, dö­
viz kaçakçılığını önlemek-
4 — Kamu hizmeti gören ve
hiçbir şeklide kâr etmelerine 
imkân olmıyan devlet kuruluş­
larının dışında kârlı kuruluş­
ları prodükıif hale sokacak ça­
reler aramak ( meselâ özel sek 
töre kiralamak gibi; ve bu dev 
let kuruluşlarında çalıştırıla­
cak işçilere kârdan hisse tanı­
mak. ,
5 — Silâttlı kuvvetlerin bu­
günkü asker gücünü (yarını mil 
yon) azaltmadan, bunların ara 
smda eıt modem silâhlarla teç­
hiz edilmiş çekirdek kuvvetler 
teşkil etmek, artan gücü de kı­
sa süreli askeri eğitime tâbi 
tutmak şartlle, üretim alanları­
na yöneltmek.
6 — Devletin yönetiri kadro-
lar-'i revizyondan geçirerek, 
değerli elemanları iş başına ge­
çirmek 'e  teknolojik btr güç 
yaratmalı olmalıdır. Vlnsal 
bünyedeki -.ekonomik bozgun 
böylece stabilize edildikten son. 
ra. alınacak hukuki tedbirlerin 
etkili olacağı ve sosyal adale­
tin ancak bu şekilde gerçekle­
şebileceği kanısındayız.
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| Avcılar Köyünün 
f  . dramı
z K  tJÇÜKÇF-KMECE'nin burnu dibindeki Av- 
3 nlar Köyünün yılda üç milyon liralık gelir 
3 kaynağı var. Ancak bü üç milyon köye değil,
3 gölden kum çeken bir müteahhidin cebine gir- 
3 Riskte ve Avcılar Köyüne de kiralanmış bulu- 
Z nan 300 dönüm arazi karşılığı yılda sadece beş 
E bin lira verilmektedir.
i  Şimdi bu üç milyon bir müteahhidin cebi- 
3 ne gireceğine köye girmiş olsaydı ne olurdu?
3 Avcılar Köyünün bütün yolları asialt, bü- 
3 tün evleri villâ, bütün kıyıları turistik lokanta 
= ve motel olurdu. Köyün örnek küçük bir has- 
E tanesi, lisesi ve spor meydanları olurdu. En
E modern cinsten ağıllar», mandıraları olurdu, dal- 
E yanlan olurdu.
3 Avcılar Köyünde işsizlik, fakirlik, pislik,
~ bakımsızlık diye bir mesele kalmazdı.
3 ihtiyarlar köyün emekli sandığından aylı- 
3 ia  bağlanırdı. Sakatlar, Rastalar, kimsesizler 
3 perişan olmazlardı.
= Ama burjuva partileri halk kitlelerini kal- 
E kuıdırma yerine, fertleri zengin etmeyi tercih 
E etmekte, kanunları ona göre hazırlamakta ve 
Ş bir adamın yılda köye verdiği beş bin lira kar- 
»  şılığında üç milyon almasını alkışlamaktadırlar.
s Bu adanı elbet de iktidar partilerinden ya- 
z na olacak ve kesesinin ağzını açarak ona buna 
E elbette rüşvet dağıtacaktır.
E Böyle olunca köyün içifıden ve dışından 
3 bazı kişiler bu adamı tutacaklardır. Ona arka 
çıkacaklardır.
. Köylü ise nereye başvursa kapıların sura­
tına kapandığını görecektir.
Bu sade Avcılar Köyünde görünen bir tab­
lo değildir. Türkiye'nin bittün köylerinde halk 
yığınlarının sırtından bir kaç kişinin zengin 
olması usulü yürürlüktedir.
Bıı neden böyle olmaktadır?
Çünkü -köylüler de kendilerini sömürenlerin 
partilerine oy vermekte ve o partilerin kendi­
lerinden yan* değil ağalardan, müteahhitler­
den, mütegalllbeden yana olduğunu görememek­
tedirler.
Kazara Avcılar Köyü Belediyenin başına 
müteahhitten yaııe olan partinin bir adamını 
getireceğine btr sosyalisti getirseydi, acaba o 
Belediye Başkanı bugün olduğu gibi müteahhi­
din mukavelesini uzatmıya teşne olur muydu?
Ya bütün köylüler, emekçiler kapitalist
partiler yerine sosyalistleri iktidara getirseler­
di. kimse köylüleri, emekçileri sömürebilir miy­
di?
Ne çareki halk yığınları partilerin hangi sı­
nıftan yana olduklarını anlıyamamakta ve çe­
şitli yalanlara kanarak oylanın boyuna ağa, 
müteahhit ve mütegallibe partilerine vermekte­
dirler. Tabii bu yüzden sefaletten, işsizlikten,
horlanmaktan, ezilmekten kurtulamamaktadır- 
lar. Ve iktidarlara kendilerini getireceklerine, 
kendilerinin sirtodan milyon kazananları ge­
tirmektedirler.
Avcılar Köyü bunun tipik örneğidir. Dün­
yanın en zengin köyü olma şansına sahipken; 
çaresizlik içinde yüzmevte ve bir kişinin mil­
yonları cebine indirmesine seyirci kalmaktadır.
Ve müteahhidi tutan partilere oy verdikleri 
sürece de bu durum devanı edecektir. O mil­
yonlar hiç bîr zaman köye dönmiyecek, daima 
bir kaç kişinin cebine girecektir. Kaymakam on­
lardan yana olmıyacak, vali onlardan yana ol- 
mıyacak, bakan onlardan yana olmıyacaktır. 
Kimse dertlerini dinlemiyecek, kimse yüzlerine 
baknuyacaktır.
Köylülerin işçilerin yani bütün emekçilerin 
partisi iktidarda olsaydı. Hangi müteahhit yıl­
da beş bin lira vererek bir köyün kumlarını 
çekmeğe ve milyonlar kazanmıya kalkabilirdi?
Ama işte köylülerin, işçilerin, emekçilerin 
değil, onları çalıştırarak onların sırtından zen­
gin olanların partileri iktidardadır. Bu yüzden 
de köylüler, işçiler, emekçiler elcide başbaşta 
kalmaktadırlar—
Kasden karanlıkta bırakılmış halk kütleleri 
kapitalist sistemlerde iki sınıf olduğunu göreme­
mektedirler. Bu sınıflardan bin zenginlerin, bur­
juvaların, başkalarını çalıştıran ve devlet yöne­
timine ağırlığını koyan para babalarının sını­
fıdır. Öteki sınıf da çalışanların, emekleriyle 
geçinenlerin, proleterlerin sınıfıdır.
Zenginler proleterlerin partisine oy ver­
mezler. Ama proleterler bu işi bilmedikleri 
İçin zenginlerin partilerine oy verirler. BU 
yüzden de bir türlü sıkıntı çekmekten kurtula­
mazlar.
Burjuvalar gibi proletarya da devlet yöneti­
mine ağırlığını koysa, milletvekilliklerinin, be­
lediyelerin önemli bir kısmını elinde tutsa o 
zaman siyasi bir denge kurulur ve Anayasanın 
iinıflar arasındaki eşitlik prensibi de yerine gel­
miş olurdu.
Ne yazık ki köylüler, işçiler, emekçiler hem 
kendilerinden yana olmıyan sınıfın politikacıla­
rına oy venııekte, hem başlan sıkıştıkça kendi­
lerinden olmıyan bu politikacılardan medet 
ummakta ve kapı kapı sürünmektedirler. Bol 
bol atlatılıp, bol bol kandırılmaktadırlar.
Bizim de burada karanlıkta bırakılmış fa­
kir fıkaranın nasıl bir oyun* getirildiğini gör­
dükçe içimiz sızlamaktadıı
Ve maalesef halk bu oyunu görüp, burjuva­
ların karşısına kendi emekçi partisini sağlam­
ca dikineıye kadar mevcut sıkmtıtar devam e- 
decektir. Bir müteahhit koca bir köyün milyon­
larını cebine indireoektir. Köylüler de en mut­
lu hayatı sürmek imkânına sahipken, yırtık 
elbiseleriyle dert dlnliyeeek birini anyacaklar 
ve cokcası da bulamıyacaklardır.
ACI BİR KAYIP
İstanbul Etrafından olup 
Merfıurh Binbaşı Telât ve 
Yektane özerenin biricik sev­
gili Oğlu Türkân ve Krgül 
Suerenin Ağabeyimi Dürdane 
Küçük Alaf Saimc Tiirkây 
Adalet Köroğlunun sevgili ye­
ğenleri Engin Dr. Kemal öze- 
rentn ve Anneleri Saniye 
özerenin sevgili Amca zade­
si Meydan Sahnesi sabihi Çe- 
, tin . Köroğlu ve Hesap Uzma­
nı Kerbal Türkayın Teyze za­
desi Ebe Ferüze Kurtaran 
Sabrı ve Sabîha Tanalmm sev­
gili damatları Ergtin Tokgöz ö- 
zel Puro ve Yüksel Kurtaranın 
Enişteleri Mehmet ve \Cemal 
Kurtaranın Damatları Süha ve 
Kemal özbkmctnm Kıymetli 
Bacanağı ' Voltan ve Meltemin 
sevgili biricik Babalan El­
mas özerenin kıymetli eşi Bü 
yük ve eşsiz Pilot Kıdemli
Pinboşı NEVZAT ÖZfREN
6 i.'1966 Tarihinde Karaköse- 
de vazifesi başında geçirdiği 
Müessif Uçak kazası neticesin 
de Şehit olmuştur. Cenazesi 
12 9.1966 Tarihinde Bandırma 
da Askeri Merasimle Hava 
Şehitler Mezarlığına Defnedtl- 
miştir. * Kendisine Allahtan 
Mağfiret diler kederli Ailesine 
baş sağlığı dileriz.
YAKINt-AFI
M . Akşam — 8277
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Ana Okulu — ilk Okulu —  Orta Okulu 2
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Kayıtları Devam Ediyor 2
ÇOCUKLARINIZ GÖNENDE İYİ YETiŞiR 1
Adres: Bahçelievîer No: 59 . •
TELEFON: Ana, 13 47 67 - ilk, 13 11 65 - Orta, 13 52 05 :
AR: 42 — 8275
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özel Ankara Orta Okulu 
Müdürlüğünden
Takviyeli Fransızca eğitini yapan okulumuz, üçüncü yılı 
İçin orta l'e aday öğrenci kaydına devam etmektedir, Kat’i 
kayıt müracaat sırasına göre yapılacaktır.
2 nci ve 3 üncü sınıflara nakil ancak Galatasaray Lisesi 
vaya Fransızca eğitini yapan benzeri okullardan mümkündür. 
Yeni Adres: Havuzlu sokak No: 1« Kavaklıdere ■ ANKARA
T E -R A : 1321 -  827«
-------------- II '
İstanbul Jandarma Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyon Başkanlığından
19 Eylül 1966 Pazartesi günü saat. 11 de kapalı za rf­
la eksiltmesi yapılacağı ilân edilen 50.000 çift kışlık er 
fotininin alıntından sarfınazar edilmiştir. K ey fiyet ilân 
olunur. (Basın; 20234) 8268
Amprikrdda 500.000 
Avrupa’da :>.00.000 
Satan resimli macera 
dergisi şimdi de 
TÜRKİYE*DE î ..
'U -  *  S n i J
a
a
a
BİLETLER BÜYÜK SİNEMA VE 
BÜYÜK MEYDAN SAHNESİ GİŞELERİNDE 
SATILIR
Ha*: 2293 — 8388 *
ÇAPARi GECESi
KALAMIŞ YELKEN KLÜBÜNÜN 
ANANEVİ ÇAPARİ GECESİ 
17. Eylül 1966 cumartesi gecesi Klüp 
Lokalinde yapılacağı duyurulur
İst. Akşam - 8272
Eleman Aranıyor
Yazları İstanbul’da, kışın Adsna’da oturan bir aile­
nin 3 ve 4 yaşlarındaki çocukları için bonservisi! dadı 
veya mürebbiye aranıyor- Müracaat:. 36 90 03
İst. Akşam — 8214
İst. AKŞAM — 8271
Giresun Belediye Başkanlığından
Çınarlar mahallesi (Gabora senıpi) Atatürk Bulvarı kenarın­
da bulunan vaki tapunun 16.8.1966' gün ve 37 numarasında ka­
yıtlı 1952 m2 den ibaret arsanın satışı kapalı zarf usulü ile ar­
tırmağa konulmuştur.
Muhammen satış bedeli 154.000.00 Ura olup geçici teminatı 
11.550.00 liradır. İhalesi 4.10.1966 salı günü saat 15 dedir, şart­
namesi her gün Belediye Muhasebesinde görülebilir, isteklilerin 
2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde Hazırlayacakları teklif 
mektuplarını İhale günü engeç saat 14 e kadar komisyon baş­
kanlığına vermeleri İlân olunur. (Basın 20264 — 8267
ADRES :
ANKARA
İZ M İR
ADANA
Cemal Nadir Sok. No. 13 
Cağaîoğlu -  İSTANBUL 
Santral Tel: 276251-2762« 
Kızılay Emek îşhanı 410 
172793 — 172971 — 171400 
İdare : Telefon : 109885 
Şehit Fethi Bey Bul 
van No: 42
Telefon : 24477 -  37472
Çakmak Cad. 83 Tel: 2310
T ü R K ı Y E N ı . N  E N E S K ı  G A Z E T E S İ
Fiyatı: 25 Kura; Sahibi: N U R  O K T E N Kuruluş yılı: 1918
Hükümetin Bildirisi
• Eilil Cumhurbaikonlarından Cumhuriyet Sanatoıu Tabii Oya- 
al. Emakll Oroanaral C«nt*l Gürtal, 14 aylül l««t  çarşamba aaai 
04 44 da ladavl adilmakla olduğu Ankara Çulhana Aakarl Tıp 
Akadamlai Haılanaalnda vaial atmiştlr. Darin bir layuUr Ha bil­
dirir. tayın Güraal allaaina »a  Türk Mlllatlna b a ,.«c h 4, dilarlr.
Bu blldlrldan itibaren bayraklar yarıya cakilacak ya canaaa 
töreninin bitimine kadar «önderde kalacaktır.»
Magosa - Lefkoşe yolu Türklere kapatıldı
iki TftrkA öldüren
ile Hnm tutuklandı
Sovyetlerle 
Kıbrıs ve 
Vietnam 
konusu ele 
alınacak
, ANKARA. öz»l
Sovyet Dışişleri Bakan yardım­
cılarından Senenoi, ıkı memleke­
ti ilgilendiren konularda resmî 
görülmeler yajfenak amaciyle bu 
gun saat 10 da Ankaraya gele­
cektir. Sovyet Dış Bakan Yar­
dımcısının Türkiyede konuşacağı 
en önemli konular arasında Bir­
leşmiş Milletlerin önümüzdeki ilk 
toplantısında Vietnam ve Kibri» 
konularının görüşülmesi ihtima­
li karşısında iki memleketin tu­
tumunun bulunacağı sanılmakta­
dır. Pazar gününe kadar Ankara- 
da kalacak olan Sovyet Dış Ba­
kan Yardımcısı Senenof, Atatürk 
ttn kabrini ziyaret edecek ve bir 
çelenk koyacaktır.
Soysal’«  
mut lak 
istirahat 
tavsiye edildi
ANKARA, Özel
Geçen perşembe günü üç sal­
dırgan tarafından kaçırılarak 
arkadan başına vurulmak sure­
tiyle dövülen ve önceki gün 
kendisini iyi hissederek Savcılı­
ğa ve polise yardıma giden arka­
daşımız llh-.mi Soysal akşama 
Dormen Tiyatrosunu seyreder • 
ken kendisini rahatsız hissede- 
■ek evine dönmüştür.
Dün sabah Soysal’t yeniden 
muayene eden bir doktor dala­
ğında şişme ve kaburgalarında­
ki ezikliğin kendisine ıstırap 
verdiğini tesbit etmiştir. Dok­
tor Soysal’a «Mutlak istirahat» 
tavsiyesinde bulunmuştur.
Soyşal’a saldıran ve arkadan 
vuran üç saldırgan dün de yaka­
lanamamış. ancak veni İhbarlar 
gelmiştir. İhbarlar Savcılık ve 
Polis tarafından İncelenmekte ■ 
dir.
Gürsel'in eşi 
baygınlık 
geçirdi
Çocuğunu öldüren Elit Tunç (yu­
karıda* ve kocası Tayyar Tunç 
(altta) - (Foto: AKSAM)
Bir ana 
kızını 
döverek 
oldurdu
Okmeydanı 3 üncü Blok C 
grubu 5 sayılı evde oturan Elif 
Tunç adında bir kadın,.6 yaşın­
daki üvey kızı Cihan Tunç'u 
döverek öldürdüğü iddiası ile 
, dün yakalanmış ve nezarete 
alınmıştır.
Park Otelde çalışan Tayyar 
Tunç eve seldi Sı zaman, divan 
üzerinde yatmakta olan kızı 
Cihan’m yanma gitmiş ve u- 
vandırmak istemiştir. Sesine 
(Devamı 9a 7, 90. fi da)
Gemini 11 uzay 
yükselme rekoru kırdı
Uzay gezisinde bulunan «Gemi 
Zil II» uzay aracı 1370 kilometre 
yüksekliğe çıkarak dünya yük­
selme rekorunu kırmıştır. Bun­
dan önce uzaya fırlatılan »Ge­
mim 10» dan iki kat daha yük­
sekliğe çıkan -Gemini İl» m 
astronotları Rıchart Gordon İle 
Conrad yerdeki istasyonla ente­
resan konuşmalar yapmıştır. Bu 
arada bas pilot, «Gözlerime İna­
namıyorum. Bütün Avustralya a- 
yaklarımın altında» diye bir me­
saj göndermiştir.
Onbeş yaşındaki 
kızları çalıştıran bir 
randevuevi basıldı
15 yaşında kızları. zorla çalıştıran Sabahat Kaya adlı kadının 
Leı end'de* işlettiği lüks bir randevu evi dün ahlâk zabıtası ekip­
leri tarafından basılmış. 2 erkekle İki kadın suç üstü, beş kadın 
da müşteri beklerlerken yakalanmışlardır.
Polis, randevu evini basmadan 
önce bir ihbar mektubu aldıkla­
rım ve ondan sonra harekete geç­
tiklerin) söylemiştir. Gönül im­
zasını taşıyan ve 15 yaşında ol­
duğunu bildiren kızın ihbar mek 
tubunda şöyle denilmektedir:
«— Bu kadın beni zorla çalış­
tırıyor ve İŞC liraya erkeklere 
satıyor. Bana da 25 lira veri­
yor. Kadının oğlu da kapıda göz 
cülük yapıyor. Bu mektubu, be­
raber yaşadığım adama yazdırı­
yorum. Kimse duymasın, kadının 
tabancası var, beni öldürür. Çok 
korkuyorum, beni kurtarın.»
Randevucu kadın yakalanmış 
ve soruşturmaya başlanmıştır. 
Polisler, bu evin şimdiye kadar 
bastıkları randevu evlerinin er* 
lüksü olduğunu içerde i fi bin li­
ra değerinde kristal avizeler bu- 
hmduğımu ve bu lüks karşısında 
ŞftSirdıklarını söylemişlerdir.
Lebent'de randevu evi işleten Sabahat Kava
Bir Türkü gemiden 
denize atmışlar
(DIŞ HABERLER SERVİSİ) 
Bremen limanına bağlı Aimaıı 
«Rudgert Vinner» şilebinden kap 
tan tarafından denize atılan iki 
kaçak yolcudan sağ olarak bulu­
nan Halil naife'nin Türk uyruklu 
olduğu anlaşılmıştır,
Barıç Gücü 
sıkı emniyet 
tedbirleri aldı
~  (D ış Haberler Servisi) 
Q  E Ç TİĞ İM İZ  pazar günü 
tara flar arağında kısa sü­
ren şiddetli çarpışmala­
rın yer aldığı Arçoz ve 
Tremeşe köylerindeki du­
rumda, dün de hiçbir d e ­
ğişiklik olmamıştır. Bu 
köylerde ihtiyatlı bir sü­
kûnet hüküm sürmekte­
dir.
Türk ve Rum evlerinin birbir­
lerine yakın olması ve semtlerin 
ayrı bulunmaması dolayısiyie ba­
rış gücü bu köylerde sıkı emni­
yet tedbirleri almıştır.
Dün sabah alınan haberlere 
go:e. Barış Gücü askerleri böl­
gedeki gerginlik dolayısiyie ge­
rek yeni ve gerekse eski Lefko­
şe — Magosa yolunu emniyet 
mülihazasiyle Türk taşıtlarına ka­
patmışlardır. Magosa'dan I.efko- 
şese gelmek üzere yola çıkan ta­
şıtlar. Lisi Rum keyli dolayla­
rından geri çevrilmektedirler.
Pazar günü çarpışmalardan son 
ra Arçoz, Tremeşe bölgesine 
sevkedilen Rum zırhlı birlikleri 
devriye gezmelerine devam etmek 
tehirler.
Rum polisi geçtiğimiz hafta, Ay 
dm köyünde iki Türk'ün öldürül­
mesi olayı ile ilgili olarak Uç 
Rttm'u tutuklamıştır,
Makarios yönetimi dün bu ko­
nuda resmi bir açıklama yapmış 
ve cinayetle İlgili olarak, üç Rum- 
un tutuklandığım bildirmiştir. 
Bilindiği gibi Makarios yönetimi 
ve Rum propaganda organları Ay­
dın cinayetinin Türk bölgesi 1- 
çinde ve Türkier tarafından işlen 
diğınl iddia etmişti. Olayla ilgi­
li olarak üç Rumun tutuklanması 
bu Rum iddialarını yalanlamıştır.
KIBRISLI BİR RUM POLİS,
BİR TURİST BAYANA
TECAVÜZE KALKIŞTI
Llmasol liman polisine mensup 
bir Hum. birkaç gün önce Lima- 
sol'a gelen bir kadın turisti ka­
rakola götürerek, tecavüze yel­
tenmiştir. Turistler arasında infi­
al Yaratan bu olaydan sonra Rum 
polis: Limasol’daki görevinden
başka bir yere kaldırılmıştır.
r
SAVAŞ ALANINDA ZORAKİ SEÇİM
Güney \ ietnam’da biçare halk bir yandan seçim derdi, bir yandan da savas derdi ile kahr­
oluyor. tlrıtta sonunda sandık basma zorlanan Giiney Vietnam'ın çilekeş insanı iradesini bildi­
rirken dahi silâh, bomba ve uçak sesleri ile hasır—neşir oluyordu. İşte iki yün önce seçim ya­
yılan demokratik Güney Vietnam ( ! )  inleyen bir ana re yavruları qörülüyor.
Başbakan okullarına dönmelerini istedi
Demirel, Teknikerlere 
'boykotu bırakın, dedi
özden ALPDAÖ bildiriyor, NAZİLLİ
Başbakan Süleyman Demirel gece Aydın Jandarma Okulunu 
ziyaret ettikten SOnra yolunu kesen teknikerlerle görüşmüş 
ve «Siziıı meselenizi en iyi anlayacak durumdayım. Boykotunuz 
bitsin, Ondan sonra bir çaresi bulunacak» demiştir.
Teknikerler Başbakandan meselelerinin ele alınmasını, bir ça­
re bulühıYıasını istemişler, De­
mirel kendilerine şunları söyle­
miştir :
«Anlatın bunları arkadaşları - 
niza, kaba kuvvetle olmaz, so­
kakta konuşulmaz bu işler. Bu 
sıralardan ben de geçtim. Dü­
şünelim bir çaresini bulalım, 
bulalım ama boykot olmaz. 
Grev hakkı var da boykot yok. 
Talebenin okulu boykot etmesi 
diye bir şey yoktur. Aslında 
sizin kayıtlarınızın silinmesi 
meselesine ben mâni oldum.»
ANKARA, Özel 
Eski Cumhurbaşkanı ve Cum­
huriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Cemal Gürselin, hayata gözle­
rini yumduğu Gülhane Askeri 
Tıp Akademisinde saat 0fi.45'i 
gösteriyordu Ve o andan itibar 
ren sıkı emniyet ve güvenlik 
tedbirleri alınmış ve hastahaıı«' 
çevresine 105 er gönderilmişti, 
Hastahanenin giriş ve çıkış ka­
pıları sıkı kontrol altına alın­
mıştı, hastahaneden, kelimenin 
tanı anlamı ile kuş uçurulmu- 
yordu.
YANINDA KİMLER 
VARDI
Büyük asker Gürsel hayata 
gözlerini kapadığı zaman ya­
nında ve baş ucunda Yüzbaşı 
doktor Harun Günden bulun­
maktaydı. Gürsel’in vefatını ilk 
gören ise Laborant Teknisyeni 
Metin Uğurluer.olmuştu. Doktor 
ve teknisyen derhal evlerine 
gönderilmiş, Otirsel’e bakan 
hemşireler ise kimseyle temas 
etmemeleri için bir odaya a» 
ltnmıslardı.' ,,
BAYAN GÜRSEL 
FENALIK GEÇİRDİ 
Hastahaneden ayrılan bir 
doktor albayla iki asistanı, 
(Devamı Sa, 7, Sil 5 de)
| •• • •İnönü
A n k a ra ’ya
gid iyor
İstanbulda bulunan CHP Ge­
nel Başkanı İsmet İnönü, eski 
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel­
in ölümü üzerine, cenaze töre­
ninde hazır bulunmak üzere 
bugün Ankara'ya gidecektir.
CHP Genel Başkanı İnönü, 
Gürselin vefatını büyük bir te­
essürle karşıladığını belirterek, 
yayınladığı mesajda, Gürselin 
tarihi şahsiyetini övmüş «Ce­
mal Gürsel tarihimizde daima 
takdir ve teşekkür duyguları 
ile anılacaktır. Saym Gürsel i- 
çin yürekten hürmet duygula­
rı içindeyiz» demiştir.
(Devamı Sa. 7, Sü. 6 da)
İnön i ilkokulunun adı 
Namık Kemal oldu
IZMtR, ötel
, Millî Eğitim Müdürlüğü, köprü 
semtindeki tnönü ilkokulunun s- 
dmı değiştirerek Namık Kemal 
yapmıştır.
DP. devrinden öııöe adı İnönü 
iken meşhur partizanlık devrin­
de, Namık Kemal olan. 27 Ma­
yıs devriminden sonra da tekrar 
eski ismine kavuşmuş bulunan 
okul, şimdi bir kere daha Namık 
Kemal ilkokulu olmuştur. Kara­
rın alınmasında bazı AP liler 
mühim rol Oynamışlardır.
Erol Taş yine evlendi
Tiirk Sinemast'nın karakter oyuncularından Erol Tas, ikin­
ci defa Konya'da dünya evin e'{lirmiş tir. Konya'da bulunan tey­
zesinin kızı Elmas Erşan'la evlenen Erol Taş'ın nikâh törenini 
yüzlerce. Konya'lı izlemiş, törenden sonra hayranları sevgi gös­
terisinde bulunmuştur. Erol Taş ve eşi balayım'Güney Anadolu'­
da geçirecektir, (Foto- AK$AM — Konya)
Abaoğlu uçakla 
Rusya’ya gitti
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Cihat Abaoğlu dün sahalı uçak­
la Rusya'ya gitmiştir. Hava a- 
laııında gazetecilerle konuşan 
Prof. Abaoğlu «Dünya Sağlık 
Teşkilâtının davetlisi olarak 
Moskova Leningrad, Erivan ve 
Viyanada torikler yapacağım. 
Gezim 3 »»afla sürecektir» de-
mittir.
Cemal Gürsel'in oğlu Ozdemir Gürsel
ûzdemir Gürsel "Babam 
daha evvel tedavi 
ettirilseydi ölmezdi,, dedi
• f-'SKt Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel in ölümünden 1« dakika 
sonra, oğlu Özdemir Gürseli, Doğu - îş hanındaki bürosun­
da ziyaret ettik. Özdemir Gürsel, babasının vefatını rad­
yodan öğrenmişti... Özdemir Gürsel, o andan itibaren bir­
biri arkasına gelen telefonlara cevap vermeye çalışıyor, bü­
yük bir soğukkanlılıkla, yakınlarını teselli ediyordu. Bu 
ara bize döndü ve «Babam vatanıma kendisini adamıştı. 
Vaktiyle tedavi edilseydi böyle olmazdı.» diye yakındı.
ÜSTÜSt E HASTALANDI
TELEFON yağmurundan kurtulup bizimle görüştüğü zaman ö. 
Gürsel babası, hakkında şunları söyleyebildi: «— Babam ih­
tilâlden bir yıl sonra hastalandı. O zaman tedavi ef.tirilehi- 
• (Devamı 9 ». 7, su fi de)
A
Uluslararası Konkurhipikler başladı
! ' „  j U M  i l  : i  
YARISI DA 
iC A Y B E T  riK
Banko maçlar çok
Aydıc oZTVHK
FERİKÖY — PTT. (Cumartesi — Ali Sami Yen): tkj takım da ge­
çen haftaki ilk lig maçlarından galip ayrıldı. Feriköy saha 
avantajına sahip bulunmasına raf men _ tic ihtimallı bir maç. 
önce beraberlik düşünülmeli. TAHMİN: ı)
İST. SPOR — H. TEPE (Pazar — Ali Sal m Yen): Hacettepe form 
olarak Istanbulspordan daha İyi durumda. TAHMİN: o—2—1 
G. SARAY — G. HIRLİĞ1 (Pazar — Ali Sami Yen): Ligdeki ilk 
maçında puan kaybeden Galatasaray bu defa kazanmak için 
bütün gücünü ortaya koyacak. Metın'in oynaması muhtemel. 
TAHMİN: 1
A. GÜCÜ — VEFA (Cumartesi — 1» Mayıs): Zeki ve Bekir gibi 
iki as futbolcusu asker olan Vefa, geçen hafta kendi saha­
sında 'Demirspora yeıüidi. Ankaragücü karşısında 19 Mayıs 
Stadında bir beraberliğe razı olabilir. TAHMİN: 1—0 
D. SPOR — BEŞİKTAŞ (Pazar — 19 Mayıs) Demirspor antrenörü 
Oscaf Hold «Beşiktaşa sürpriz yapabilecek tek takım şu 
anki formu ile Demirspordurj diyor. Ancak, bu arada herkes 
tarafından bilinen bir gerçek de, Demırsporlu futbolculardan 
çoğunun Beşiktaş sempatizanı olduğudur. TAHMİN: 2 
G. TEPE — A. ORDU (Cumartesi — Alsancaki: Toto kupası için 
yapılan maçta A. Ordu Göztepeyi 3—0 yenmişti. Ancak bu defa 
Göztepenin kolay kolay maç vermesi beklenmiyor. TAHMİN: 
(F—-1—2
İZ. SPOR — F. BAHÇE (Pazar — Alsaneak): F. Bahçede Yaşarla 
Lemlç iyileşti. Buna mukabil, A. İhsan ve Birci hasta. Ab­
dullah da cezalı. Buna rağmen, lzmırsporun formsuzluğu F. 
Bahçenin kazanma ihtimalini arttırıyor. TAHMİN: 2
ESKİŞEHİR — ALTAY (Pazar — Eskişehir Stadı). Eskişehir çok 
hırslı bir takım, üstelik bu hafta kcııdt sahasında ve kendi 
seyircisi önünde oynayacak. Altay gerek hazırlık maçlarında 
gerekse geçen haftaki ilk 11* maçında iyi görünmedi. TAH­
MİN: 1
ŞEKERSPOR — KÜTAHYA (Pazar — 19 Mayıs): Geçen yılki kad 
rosunu muhafaza eden Şekerspor, kendi sahasında oynayacağı 
maçın favorisidir. TAHMİN: 1
TRABZON — KONYA (Pazar — Trabzonda): Ligdeki ilk maçını 
kendi sahasında Konyaspor İle yapacak olan Trabzonun ga­
libiyeti normaldir. TAHMİN: 1
BURSASPOR — »AMSUNSPOP. (Pazar — Bursa'da): Hedefi 1. lig 
olan Bıırsaspor'un Samsunspor'a puan kaptırması büyük 
sürpriz olur. TAHMİN: 1
AD. D. SPOR — C.ÜNESSPOR (Pazar — Adana'da): Bu yıl hayli 
iddialı görünen Adana Demirspor, saha ve seyirci avantajı 
ile Güneşsporu yenebilir. TAHMİN: 1 
BOLUSPOR — DAVÜTPAŞA (Pazar — Bolu'da): Naci özkava
tarafından çalıştırılan Boluspor, tecrübeli bir kadroya sahip 
bulunan Davutpaşa karşısında zorlanabilir. Ama, puan kay­
betmesi zayıf İhtimal, TAHMİN: 1 
YEDEK MAÇLAR: Kayserispor — Toprakspor (0—1), Kocaelispor 
— Galata (1), Kasımpaşa — Beylerbeyi (0)
Nazif OTURGAN 
(J çÜ N C Ü  İstanbul Uluslar­
arası Konkurhipikleri dün 
Ayazağa’da başlamıştır. 
Cemâl Gürsel’in ölümü 
dolayisiyle yapılan 1 da­
kikalık saygı duruşundan 
sonra günün ilk müsaba­
kasına geçilmiştir.'
Millî mahiyetteki bu yarışa ya­
bancı biniciler katılmamıştır. 
Çanakkale adını taşıyan 14 en­
gel. 17 atlayış ve en fazla yük­
sekliğin l.io olduğu müsabakada 
ilk altı dereceyi alan binicilerin 
hepsi de parkuru hatasız tamam 
lamalardır.
Teknik neticeler şöyîedir: 
t, Kemal Öncü (Cvrus ile) Rt,&
2. Lfcvin Okçuoğlu (San Spolr ile)
65,30
3. Engin Mire! (Morgana ile) 66,9
4. Melâhat Aksel (Faîr Court ile) 
71.0
Günün ikinci ve önemli müsa­
bakası ise A baremi kronometre- 
li, 12ö santim irtifaîı, 14 engel 
adetli ve 38 atm kayıtlı olduğu 
Uluslararası Boğaziçi koşusu idi. 
Bu koşunun teknik sonucu şu 
şekildedir:
1 — Boris Pavlov (Butgar), Al- 
yon ile 60 8. 2 •— Engin Mîrel
(Türk) Kamer ile 6i 7. 3 — Boris 
Pavlov (Bulgar» Krater ile 61.8.
4 _ Oscar Keser (Romen). Bir-
san ile 61.8. 5 — Kemal öncü 
(Türk) Kozanova ile 62.2. 6 — 
Krum Ra^kov (Bulgar». Razgan 
ile 62,5. 7 — Vasile Plnciu (Ro­
men) Neron ile 62.6.
Uluslararası Barbaros mükâ­
fatı müsabakası A baremi, kro­
nometren. 14 engel ve 1.30 yük­
seklikte yapıldı. Bu mücadeleler 
sırasında Türk biniciler büyük 
bir şanssızlığın kurbanı oldu­
lar ve ilk on dereceye gireme­
diler.
Barbaros mük&fatmın klâsmam 
şöyle sonuçlandı:
1. Miıkov Yugoslav Rebeka 
İle 64 04
2. Yzb. Vasile Pinciu (Romen) 
Gresiela ile 64.07
3. Boris Pavlov (Bulgar) Kra­
ter 11e 65.02
' 4. Cscar Recer (Romen) Bar- 
•a ile 65.02
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Ingiliz antrenör Oscar
H o i d  i d d i a l ı  k o n u ş t u :
Beşiktaş 
D. Spor - u
m
KEMAL ÖNCÜ — Binicilik ekibimizin büyük kozu Kemal öncü, dün yapılan 
müsabakada birinci olmuştur. Resimde öncü bir engeli aşarken görülüyor
milli mahiyetteki ilk 
(Foto: M. KÜÇÜK)
Ti rk, Bulgar, Yugoslav, Romen ve Yunan e'<ipferinin katılacağı
Balkan Atletizm Birinciliği 
bugün Sarajevoda başlıyor
ANKARA, Özel
Demirspor'un İngiliz antrenörü Oscar Hold bu halfa Be­
şiktaş’la Ankara'da yapacakları lig maçı için iddialı konuşmuştur.
«Beşiktaş'a sürpriz yapabile­
cek tek takım şu an kİ form 
durumlarına göre sadece Demir- 
spor’dur» diyen antrenör, takımı 
normal oyununu çıkardığı tak­
dirde Beşiktaş’ın galip gelme­
sinin zayıf bir ihtimal olduğu­
nu belirtmiştir.
Demirspor Beşik1 as karşısın­
da. Vefa'vı İstanbul'da 1—0 ma? 
lûp eden tertibini muhafaza ede­
cektir. Ancak, sakatlanan Teo­
man'ın ivUesm‘»ropşi haimdp ta 
kitııda trfan ver alacaktır.
Beşiktaş 
Bolu ile bugün 
maç yapacak
BOLU, Özel 
Bolu'da kampta bulunan Be­
şiktaş bugün Boluspor’la özel 
bir maç yapacaktır. Pazar günü 
oynanacak Demirspor maçı 
hakkında konuşan antrenör 
Spayiç karşılaşmanın çok çetin 
geçeceğini tahmin ettiğini söy­
lemiştir.
SARAJEVO, özel
Bslkan Atletizm Şampiyonası 
bugün saat 17.30 da Yugoslav­
ya’nın Sarajevo şehrinde yapı­
lacak merasim ile başlayacaktır.
Türkiye, Yugoslavya, Bulga­
ristan, Roman;ı a ve Yunanis­
tan’ın iştirâki ile yapılacak mü­
cadeleler için Türk kafilesi dün  ^
Belgradtan. Sarajeyo’ya gelmiş­
tir. Budapeşte'de yapılan Avru­
pa Şampiyonasına katılan ıo at­
letimizin iştirâki iie tamamla­
nan sporcu kafilemiz dün mü­
sabakaların yapılacağı stadyum­
da bir antrenman yapmıştır.
Bugün yapılacak Balkan ma­
ratonunda Yugoslav Muşta viç 
ile, Türk İsmail Akçay otori­
teler tarafından favori kabul 
edilmektedir.
Öte yandan Balkan Şampiyon­
luğu mücadelesine Haziran a- 
ymdan, beri 200 atletin katıldığı 
kampta hazırlanan Yugoslavya, 
şampiyonluğun tek namzedi o- 
larak gösterilmektedir.
I f t T  I
Şükrü ljurderi I T A H M İN İ
ÜMİTLER _  Sah günü İzmirde Göztepe genç takımı iie yaptığı antrenman maçını 4—d kazanan 
Ümit takURi -adayları toplu hald«. ümitler çalışmalarına her salı İzmirde devam edeceklerdir.
F: Douce Folie, P: Ga­
latasaray, S: Ergene
T: Aşilbuy. P: Gün'in, 
Alttı& i, S: Siyahindi, 
Eyvah
3. KOŞU- F: Füruzşah. P: Cihan-
dar, V, de Chevurcuse, 
S. Besalet
4. KOŞU: F- Çamtıralı. P: Kılyosj
Alkaıı S: Alderviş D,
Sapha 6.
5. KOŞU: F: Alakurt. P: Çoira-
. batur, Ceııgızhaıı, S: 
Yıldız 25
». KOÇU- F: Nilhan. P: Sangii- 
lüm, Violet, S: Çeride, 
Rainbov.
T. KOÇU: F: AZlarsiich. P: Bi>
n i o n t», Pmı e Fire, S:
Ganeka
8. KOŞU: F: Turgay. P: Tokuç-
lu, Neriman 4, S: Ü» 
beyyaıı 4, Şahin 64
★
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1 NETİCELERİ
1. koşu: Budin, Uğurlu, Eyvah. 
G. 565, P. 135, 130. 2. koşu: Ağır- 
naalı. ümit. Sibel. G. 770, F 285, 
155. 160 . 3. koşu: Avenger, Kok­
teyl, Şen, G. 125. P. 115, 170, 4. 
koşu: Bicio, Geyşâ, Demi. G.
255. P. 150, 150, 5. koşu: Yıldız, 
Alkan, Nara, G. 24.50, P. 380. 
840, 270. 6 koşu: Tenor, Pres- 
tijkâr, Torero, G. 110, P. 235, 
150, 7. koşu: Kıymet, Yağmur 1. 
Aliağa. G. 245, P. 125 , 230, 250 
I. ikili: 2—4 225, 2. ikili: 2—5 
395, 3. ikili: 7—11 73.05, 4, ikili: 
12—14 890.
1. çifte: 2—2 435, 2. çifte: 3—7 
31.10, 3. çitle: 12/14 200.
|Pr}fzreja f¿n jarara iram rgf5z fa i i ía m a r a J 2 Í^ ^
Gayrim enkul Satış ilânı
K arta l İcra Memurtuğundan
Hacizli olup satılmasına ka­
rar verilen Küçükyalı, Dalyan 
burnu Mevkiinde Kâin, tapu 
kütüğünün • 58ü sahifesinde ka­
yıtlı, 9 patta, 129 ada, İ6 parsel 
sayılı 835 M2 lik Kâğgir bahçe- 
li evin yarı hissesi I İ. Kanunu 
bükümlerine tevfikan ve açık 
artırma sureti ile satışa çıkarıl­
mıştır.
GAYRLMICNKULÜN EVSAFI:
Gayrimenkul Küçükyalı, ka­
rayolları durağına 50 metre 
asfalt Bağdat caddesi üzerinden 
geçtikten sonra sola sapan ya­
ni demir yolu istikametine gi­
den yoldan sağ kısımda kalan 
4 üncü ev clup 13 kapı numa­
rasını  tanıyan ve yoldan bah­
çeye girilerek 11ü metre kare 
üzerine inşaa. edilen gayrimeri- 
Uuiün zemuunde iç içe iki oda, 
bir mutfakta» ibaret bir kısım 
iie odunluk ve kömürlük olarak 
kullanılan başka bir kısmın bu­
lunduğu ve !ks oda bir mutfak­
tan ibaret olan bu dairenin 
100 lira kiralı olduğu, birinci 
kattaki dairenin 3 oda, ı hol, 
1 mutfak ve 1 banyodan ibaret 
clup Holün denize nazır kıs­
mında ‘tapaiı balkonu olduğu, 
mutfak tezgâhları ve zemin ile 
banyo zemin ve yanlarının ka- 
ranıozaylk hela ve zemin yan­
larının da i.vn’ olduğu, oda dö­
şemelerinin ahşap, olup elek­
trik tesisatuv.n bulunduğu bah­
çedeki kuyudan motorla suyu­
nun temin edildiği, ikinci kat 
ise dıştan beton merdivenle çı­
kılır 4 oda, 1 ho) ve mutfak, 
banyo ve belâdan ibaret olup 
200 Hra kirada bulunduğu bu 
dairinin de Holden denize na­
zır kısmında kapalı balkonu o- 
lup mutfak tezgâhlan davlum- 
bazlı, tezgâh fayans döşeli, ter­
mosifon ve kurnalı banyoda 
duvarlannm fayans, oda döşe­
melerinin ahşap olup Manzara 
itibariyle denize nazır ve fev­
kalâde manzaralı olduğu ve ci­
varı meşk ân olup asfalt bağ­
dat caddesine 80 meter mesa­
fesinde ve Küçükyahnın sayfi­
ye muhitinde olduğu Görül­
müştür.
İM AR DURUMU: İnşaat »is­
teminin ayrık, bina yüksekli­
ğinin iki kat 6,5 metre, ön bah­
çe mesafesinin 5, yan bahçe ile 
arka bahçe mesafesini n 3 er 
metre ve bina derinliğinin en- 
çok *Î20 ııetre olduğu küçükya- 
iı belediyesinin verdiği imar pt- 
lâmndan anlaşılmıştır.
GAYRİMENKULUN HUDU­
DU : Tapu kaydı ve kadastro
çapı gibidir.
GAYRİMENKULUN K IY ­
METİ : Gayrimenkulun tama-
965,-878 T.
mı bütün tesisleri ile birlikte 
140.000 lira değerinde olup-yan 
hissesi (0.000 İiradır.
Satış .şartları:
Satış 18/10/1966 Salı günü 
saat 10.30 cien 11 e kadar Kar­
tal ic ra  Memurluğunda açık ar­
tırma suretiyle yapılacaktır. Bu 
artırmada tahmin edilen kıy­
metin "/o 75 m ve rüçhanlı a- 
bıçaklılar varsa alacakları mec­
muunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. 
Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü ba­
kı kalmak ¡yutiyle 28/10/1966 
Cuma günü ayni yerde sa­
at 10—30/11 de ikinci artırma­
ya çıkarılacaktır. Bu artırmada 
da rüçhanlı alacaklıların alaca­
ğım ve satış masraflarını geç­
mesi şartiyle en çok artırana 
ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak ede­
ceklerin tahmin edilen kıyme­
tin »/o 10 u nisbetinde pey ak­
çesi veya bu miktar milli bir 
talikanın teminat mektubunu 
vermeleri lâzımdır. Satış eşpiıı 
para iledir, alıcı istediğinden 
20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Tellaliye resmi, ihale 
pulu, tapu hırc ve masratlan 
alıcıya ittir. Birikmiş vergiler 
satış bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılar­
la diğer İlgililerin (İlgililer 
tâbirine İrtifak hakkı sahipleri 
de dahildir.) Bu gayrimenkul 
üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve ması af a dair olan iddi­
alarını dayanağı belgeler ile on- 
beş gün İçinde dairemize bil- 
oirmeleri lâzımdır; aksi takdir­
de hakları tapu sicili, ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
bırakılacaklardır.
4 -- satış bedeli hemen veya 
verilen mühlet içinde öden­
mezse tera ve İflâs Kanunu­
nun 133. maddesi gereğince iha- 
ie feshedilir. İki ihale arasın­
daki farktan ve Ve 10 faizden 
alıcı ve kefilleri mesul tutula­
cak ve hiç bir hükme hacet 
kalmadan kendilerinden tahsil 
edilecektir.
5 — Şartname, İlân tarihin­
den İtibaren herkesin görebil­
mesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde iste 
yen alıcıya bir örneği gönderi­
lebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin 
şartnameyi görmüş ve münde- 
recatını kabul etmiş sayılacak­
ları, başkaca bilgi almak iste­
yenlerin 1965/878 T. sayılı dos­
ya numarasiv’e memurulğumuza 
başvurmaları İlân olunur.
(Basın 5360) 8279
G Ü R S E L  O L D U
(Baştarafı 1 inci sayfada)
Bayan Gürsel i sırasıyla Dev­
let Bakanı Bilgehan. Cumhur­
başkanlığı Genel Sekreteri Ci­
hat Alpaıı, Başbakanlık Müste­
şarı Munis Faik Ozansoy, 
Cumhuriyet Senatosu adına 
Başkan Vekili Sırrı Atalav, C. 
H.P. adına Genel Sekreter Dr. 
Kemal Satır, llhami Sancar, A. 
İhsan Göğüs. Ankara şehri adına 
Belediye Başkanı Halil Sezai 
Erkut, Milli Birlik Grupu a- 
dma tabii senatörler Fahri Öz- 
dilek. Haydar Tunçkanat, Sa­
mi Küçük, Kâmil Karavelioğ- 
lu, Cemal Gürsel’in eski silâh 
ve ihtilâl arkadaşları. Hava 
Kuvvetleri Kumandanı İrfan 
Tansel ve eşi. Türk Silâhlı Kuv­
vetleri adına Dördüncü Kol­
ordu Komutam Korgeneral Eş­
ref Akıncının başkanlığında bir 
heyet ve Milli Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu ziyaret- etmiş­
lerdir. Bayan Gürsen ziyaretler 
gece geç saatlere kadar devam 
etmiştir.
SUNAY'IN MESAJI
Cumhurbaşkanı Cevdet Su- 
nay. eski Cumhurbaşkanı Ce­
mal Gürsel'in vefatı dolayısıy- 
le bir mesaj yayınlayarak Türk
İ L Â N
Edirne Belediyesi 
Başkanlığından
,125.000 TL. Muhammen be­
delli , bir adet Otobüs Şase­
si alımı işi 2490 sayılı Ka­
nunun 40 ve 46 ncı madde­
leri hükmüne göre bir ay 
müddetle pazarlığa konul­
muştur. Pazarlı gm bitimi ta­
rihi 26/9/1966 PAZARTESİ 
saat 14.00 tür.
Taliplerin bu müddet için­
de Belediye Başkanlığına 
müracaatları ilân olunur
(Basın 19957) — 8262
TAŞ NAKLİYATI 
YAPTIRILACAKTIR 
Ankara civarında Şan- j 
üyede 10.000 MS taş nak- j 
lettirilerejktlr. Yükleme t 
Şantiyeye ait olup, elle j 
yaptırılacaktır. Mesafe 17 t 
Km. (lir. Şartnamesi Zi- j 
ya Gtikalp Caddesi No.80 , 
kat 3 TİMLO’dV görülebi- } 
Ur. |
HAS: 2484 - 8276
Milletine ve Gürsel’in kederli 
ailesine «başsağlığı» dilemiştir. 
Sunay, mesajında «Sanlı tari­
himiz, millet ve memleket bü­
tünlüğü ile Atatürk inkılâpları­
nın ve Anayasamızın en sâdık 
bir koruyucusu olan 27 Mayıs’ın 
önderi, Sayın Gürsel’i aslâ u- 
nutturmayacaktır. Bu münase­
betle kadirşinas Türk M illeti­
ne, önderlik ettiği Cumhuriyet 
hükümetlerine ve vefalı silâh 
arkadaşlarına başsağlığı temen­
nilerimi sunarım» demiştir.
GENÇLİK TEŞEKKÜLLERİNİN 
BİLDİRİLERİ
GiR-sel'in vefatı dolayisiyle, 
T.M.T.F. tarafıdan yayınlanan 
bildiride söyle denilmektedir: 
«Büyük Türk'ün kaybından do­
layı Türk Ulusuna başsağlığı di­
leriz. Atatürk ilkelerinin, reji­
min ve devrimlerin sahibi ve 
bekası Tiirk yüksek öğrenim 
gençliğinin büyük elemini duyuru 
ruz> öte yandan. IÜTB., İTOTB. 
ve İYOTB. de Gürsel'in ölümü 
ile ilgili olarak birer bildiri ya­
yınlayarak üzüntülerini bildir­
mişlerdir.
Bundan oa-;ka Spor Yazarları 
Derneği. Türkiye Gazeteciler 
Sendikası, Türkiye Basın—iş Sen­
dikası birer bildiri yayınlayarak 
Türk Milletine başsağlığı dilemiş­
lerdir. Bu arada öğretmenler Fe­
derasyonu yayınladığı bildiride 
«Cemal Gürsel'in aramızdan ay­
rılışı tüm öğretmenleri derin bir 
üzüntü içinde bırakmıştır, denil­
miştir.
KONTENJANLAR ADINA
Kontenjan senatörleri adına ya­
yınlanan bildiride ise. Sayın Gür­
sel. Atatürkçü ve ilerici btr 
devlet adamıydı. Memlekete ifâ 
ettiği hizmetleri tarih şükranla 
kaydedecektik denilmiştir.
MANEVİ KIZI. GÜRSEL'İN
MİRASINDAN
YARARLANAMAYACAK
Cemal Gürsel'in çok sevdiği 
ve hastalığı sırasında bir an bi­
le yanından ayrılmayan Hatice 
Gürsel'in, mirastan yararlanama­
yacağı belirtilmiştir. Sebep ola­
rak da. Hatice Gürsel'in. Gül­
sel ailesine, özdemir doğduktan 
sonra evlâtlık olarak gelmesi ve 
Medeni Kanunun da buna cevaz 
vermeylji ileri sürülmektedir.
EĞLENCE YERLERİ
TATİL e d il d i
Cemal Gürsel'in vefatı üze­
rine Ulusal Yas ilân edilmesi ile 
birlikte bütün yurtta eğlence 
yerleri tatil edilmiştir. öğrenil­
diğine göre eğlence yerleri, 
Gürsel'in cenazesi kaldırılıncaya 
kadar kapalı kalacaktır.
YABANCI ÜLKELERDE
DURUM
Cemal Gürsel'in vefatı üze­
rine, yabancı ülkelerdeki temsil­
ciliklerimizde bayraklar yarıya 
inmiştir. Irak'ts matem ilân edil­
miştir. Irak'tâki matem > güa 
devam edecektir,
OZDEMiR GÜRSEL
(Baştarafı 3, sayfada) 
liııirdi. Fakat güç şartlar altında çalışıyordu. İç olaylar 
birbirini takip etti. Derken bir kera daha hastalandı. O 
zaman da tedavi ettirilseydi gene başka olurdu. Babam 
bu vatana kendisini adamıştı.
PAŞA daima şu lâfı tekrarlardı «Vatan, Vatan için ölenlerin, 
ölmesini bilenlerin omuzlarında yükselir» ve nitekim de­
diğini de yaptı. O sıhhatini, kendisini memleketi İçin feda 
' etti. __________
Gürsel’in eşi baygınlık geçirdi
mandan bu yana tanıdığını soy 
leyen aenç mas-kot bir süre kapı 
önünde nöbet tutmuştur.
BİR ARKADAŞ KAYBETTİK  
Öğleden sonra da Ankara 
şehri adına. Belediye' Başkanı, 
Ankara Valisi, MP Genel Baş­
kanı Osman Böltikbaşı ve eşi, 
kontenjan senatörlerinden Sadi 
Koçaş, Osmaıt- Koksal, Amil 
Artüs, tabii senatörlerden bir 
grup ziyaret etmişlerdir.
Daha soma eşi ile birliket 
Bayan Gürsel'i ziyaret eden Ge­
nel Kurmay Başkanı Orgeneral 
Cemal Tural, ordu evinden çı­
karken «Büyük btr arkadaşımızı 
kaybettik» demiştir.
ına k ş a m
KÜÇÜK İLANLARI
(Baştarafı 3. sayfada) 
Orduevinde bulunan Melâhat 
Gürsel i görmeye gitmişlerdi.
Cemal Gürsel'in eşi Bayan 
Melâhat Gülsel, sabah hasta­
neden ayrıldıktan sonra geldi­
ği' orduevinde fenalık geçirmiş­
tir. Derhal kendisine gerekli te­
davi yapılmış, ölen eşi Gürsel’e 
bakan iki hemşire ilâç getir­
mişlerdir.
Melâhat Gürsel'i ziyaretten 
çıkanlar «Bayan Gürsel bitkin 
vaziyette. Mânevi kızı Hatice de 
aynı durumda. Buna rağmen 
Hatice, annesini teskin etmeye 
çalışıyor» demişlerdir.
Melâhat Gürsel eşinin ölümü 
münasebetiyle dün öğleden son 
ra yaveri aracılığı ile şu mesajı 
yayınlamıştır:
«Eşim Ağa Cemalin ebediye­
te intikali sebebiyle üzüntüm 
sonsuzdur. Tanrı büyük mille­
timizi mutlu ve başarılı kılsrn.»
HASTANEYE KİMSE
ALINMIYOR
Gülhaııe Hastanesine saat 
955 de giden Genel Kurmay 
Başkanı Orgeneral Cemal Tu­
ral, Gürsel i ziyaret etmiş ve 
hastane ilgililerine İçeriye kim­
senin alınmaması konusunda 
kesin emir vermiştir. Emir Çi­
zerine hastanenin giriş kapıla­
rında nöbet tutulmaya başlan­
mış, ilgililer hasta ve âcil vaka 
da kabul edememişlerdir. Daha 
sonra tabii senatörler adına 
Fahri Özdilek hastaneye gel­
miştir.
Gürsel’in odası önünde nöbet 
tutan askeri birlik mensupları 
arasında, Eskişehir Hava Üssü 
maskotu olan 12 yaşındaki Ga­
lip Bara s da katılmıştır. Gür­
seli Cumhurbaşkanı olduğu za-
İNÖNÜ
(Baştarafı 3. sayfada) 
T İP  Genel Başkanı JVlehnıet 
Ali Aybar, CKMP Genel Baş­
kanı Alpaslan Türkeş, MP Ge­
nel Başkanı Osman Bölükbaşı 
ve YTP Gene> Başkanı Ekrem 
A Ucan da yayınladıkları mesaj­
larla Cemal Gürsel’in ölümün­
den duydukları derin teessür 
ile memleketin büyük bir evlâ­
dını kaybettiğini» belirtmişler­
dir.
Bir ana kızım öldürdü
(Baştarafı 3. sayfada) 
cevap vârmeyen ve sallamasına 
rağmen uyanmayan Cihan’m öl­
düğünü anlayan Tayyar karı­
şma, çocuğun nasıl öldüğünü 
sormuştur. O sırada ' bahçede 
çamaşır asan Elif, kızının bah­
çede oynarken düştüğünü ve 
yıkayarak yatırdığını söylemiş 
ve ne olduğunu da bilmediğini 
İfade etmiştir.
İSTANBUL BELEDİYESİNDEN
Fetı İşleri Md. lüğü için 1 adet lâstik tekerlekli Diesel • 
Kompresöre ihtiyaç vardır.
Kompresörün vereceği hava asgari 7 at. basıncında ve 
takriben 7 mS/dak olacaktır- Mütemmim malûmat Atölye 
ve Garajlar Md. den öğrenilebilir.
İlgili firmaların, piyasada bulunduğu taktirde T.L. ola­
rak proforma veya menşeiııden ithâl edilebilmesi için FOB. 
bedeli ve teknik sposifikasyonunu 7.10.1966 tarihine kadar İs­
tanbul Belediyesi Riyasetine vermeleri ilân olunur.
(Basın: 20364/8265)
Zayi İlânları
i  ŞEBEKEMİ kaybettim hü­
kümsüzdür-
Neriman Yılmaz
■ DİPLOMAMI yitirdim hü­
kümsüzdür.
Güler Baybas
■ İSTANBUL Trafik Şubesin
den aldığım 46078 sicil nolu 
ehliyetimi kaybettim. Hüküm 
süzdür. Haşan Avcı
■ ŞİŞLİ İlkokulundan aldı­
ğını diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür.
İhsan Temizkan
■ 1/10/964 gün ve Nolu K ii-
DİPLOMAMI kaybettim,
Hükümsüzdür.
Mesut Özka
şadımı
süzdür
Kaybettim. Hüküm-
Satı Baki 
kaybettim.■ ŞEBEKEMİ 
Hükümsüzdür.
Mehmet Görgülü 
h 34 ED. 506 numaralı vası­
tamın arka plâkasını kay­
bettim. Hükümsüzdür.
Maksun Caner
■ TİCARET okulu orta kıs­
mından aldığım tastikname- 
mi kaybettim. Hükümsüz­
dür-
Salih Şendağ
■ CİDE Merkez İlkokulun­
dan aldığım diplomamı kay­
bettim. Hükümsüzdür.
Recep Tekin
■ MÜHÜRÜMÜ kaybettim. 
Hükümsüzdür.
Nişanbey Tftrkoğlu
m AŞKALE Nüfus Dairesin­
den aldığım nüfusumu kay­
bettim.’ Hükümsüzdür.
Cemal Topdemir
■ Devam karnemi kaybet­
tim. Hükümsüzdür.
Tıp, Burhan Çelebi
î  L  Â  N
Konya Ereğli Malmüdürlüğünden
1 — Hükümet Konağının Tamirat işi 2490 sayılı kanu­
nun 41 nci maddesi gereğince Açık eksiltme suretiyle 30/9/1966 
Cuma günü saat 10 da Malmüdüriüğü odasında ihalesi ya­
pılacaktır.
2 — Keşif özetme göre muhammen bedeli 16149,02 lira 
olup muvakkat teminatı 1212 liradır.
3 — Şartname ve lüzumlu evrakları mesai saatleri dahi­
linde Malmüdürlüğünde görülebilir.
4 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin Bayındırlık Müdür­
lüğünden alacakları yeterlik belgeleriyle Ticaret Odası vesi­
kası ve teminRt nıakbuzlariyle birlikte mezkûr gün ve saatte 
hazır bulunmaları. ,
5 — Postada vaki gecikmeler kabul olunmaz.
(Basın: K. 1046 - 20244) — 8266
İ L Â N
7. Eylül. 1966 tarihli AKŞAM gazetesinin 6 ncı sa- 
hifasında 4, 5, 6, 7, 8. nci .sütunlarında yayımlanan 
Bankamızın 30.6 1966 tarihli hesap vaziyetinin Aktif kıs­
mında Gayrimenkııller karşılığı 1 008 812 832 01 ol­
ması gerekirken 1 008 832 382,01 olarak yayımlanmıştır.
Tashiheıı ve tavzüıen ilân olunur.
DENİZCİLİK BANKASI T.A.O, 
GENEL MÜDÜRLÜK
(Basın: Tashih) 8278
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GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ- Cemal Gürsel, ihtilâl dev-
resinde memleketin derhal 
normale dönmesi için insanüstü bir çaba harcadı. Zaman 
zaman İnönü’nün fikrini aldı ve daha sonra hükümetin idare­
sini eski asker, devlet adamı İnönü'ye verdi. Gürsel ve İnö­
nü birlikte pek (fok yünler geçirip, engeller aştılar. Ve sonra 
kader bu iki devlet adananı birbirinden ayırdı.
OKULUNU ZİYARET EDERDİ -  Eski asker Gürsel, Cumhurbaşkanlığı zamanında her türlü devlet kuruluşu ile bir­
likte Başkent’teki Kara Harp Okulu'nu da sık sık ziyaret etyıiş, genç Harbinelilerin 
dileklerini dinleyip, onlara anılarını anlatmıştır. Yukardaki fotoğrafta, Gürsel Kara Harp Okulu'nu ziyaretten çıkıyor.
EŞİNDEN AYRILMAZDI
İdeal bir aile reisi olan Gürsel eşi Me/â- 
hat Gür set den hiç ayrılmazdı.
DENİZE ASIKTI Gürsel, fırsat buldukça denizden fay- 
■ dolanmasını bilmiş, uzun ve mesu- 
liyetli işlerin yorgunluğunu denizde çıkarmıştı. Cumhurbaşkan­
lığı süresince yaz aylarını İstanbul'da geçiren Gürsel, Florya- 
daki köşkünden hemen hergün denize girip, plâjlardaki İs­
tanbul'lalarla sohbet eder, onlarla şakalasırdı.
MTOIiîL». -¿¿e
KÜÇÜK ÇAVUŞ DA SON GÖREVİNİ YAPTI
Eskişehir 1. Hava Kuvvetleri mensuplarının maskotu olan 
« Kiiçiik Çavuş» Galip Baraj « Büyük Komutan»  m ölüm ha­
berini Başkent’te öğrenip, gözyaşlarını tutamadı. 12 yaşındaki 
« Küçük Çavuş» bu acı haberden hemen sonra Giilhjjne Askerî 
Tıp Akademisi Hastanesi'ne giderek «Büyük Askersin tabu 
tunun başında nöbet tuttu ve son görevini yaptı. Fotoğrafta 
« Küciik Çavuş» GürseVle görülüyor.
Başbakan Demirel Gürsel için konuştu:
“ Her işi başaracağına
yürekten inanmıştı
%  ' İZMİR. Özel
Başbakan Süleyman Demirel Bakanlar Kurulunun toplantısında bulunmak üzere Ankara’ya 
hareket etmeden önce Vilâyet Konağında gazetecilerle yaptığı görüşmede Başkan Gürsel'in ölü­
münden duyduğu üzüntüyü belirtmiştir.
«Milletim iz bir evlâdını kaybetti. Eski Cumhurbaşkanımız Cemal Gürselin ebediyete intika­
li yurdumuzu büyük eleme ve acıya garketti.» diyen Demirel Gürsel’in Hürriyet nizamına â- 
şık bir devlet adamı olduğuna değindikten sonra şunları söylemiştir:
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tVATANINA aklî güvenle bağ­
lıydı. Büyük Türk Milletinin 
hür demokratik nizam için­
de kendi kendini idare ede­
ceğine ve her türlü müşkülü 
aşacağına, her işi başaracağı­
na yürekten inanmıştı. Bir 
şiiredir hasta idi. Yaşaması 
biiyiik gayret eseriydi. Bu gay­
ret milletin kendisinin hikme­
tine ihtiyacı olduğu vakıasın­
dan büyük kuvvet ah • 
yordu. Tutulmuş olduğu 
büyük amansız hastalıktan her 
türlü ihtimama rağmen kur­
tulamadı. Büyük Türk M il­
letinin sevgili evlâdı Cemal 
Gürseli kaybetmiş olmamız­
dan duyduğumuz teessür son­
suzdur. Taziyetlerimi sunar, 
kederli ailesine başsağlığı di­
lerim. Ruhu şad olsun. Mevlâ 
Rahmetini esirgemesin..»
yayınlanan
mesajlar
ESKİ Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel'in vefatı dolhyısıyle 
çeşitli kuruluşlar bildiriler ya 
ymlayarak üzüntülerini bil 
dirmişlerdir. Bu arada Siyasi 
Parti ve çeşitli teşekkül tem­
silcileri bayan Gürsel'i ziya 
ret ederek başsağluğ dilemiş­
lerdir.
T.M.G.T. NİN  B İLD İR İS İ
TÜRKİYE Millî Gençlik Teş­
kilâtının yayınladığı bildiride 
şöyle denilmektedir: « Türk
Gençliği derin bir üzüntü ve 
matem içindedir. Türk gençli­
ği, onun adını ve hizmetle­
rini kendisine olan sonsuz sev 
gi ve saygısı ile birlikte gele­
cek nesillere intikal ettirecek 
ve daima yaşatacaktır.»
/ - N  » *  1  # *G ü rs e l m  
hayat 
hikâyesi
Cemal Gürsel 1895 yılmda Erzurum'da doğmuştur. 
İlk öğrenimini, subay olan babasının atandığı ve 10 
yıl kaldıktan Urdu’da tamamlayan Gürsel, Erzincan 
Askeri Mektebine yatılı olarak girmiştir. «Ben çekir­
dekten askerim» diyen Gürsel, Askeri Mektebin son sı­
nıfında iken Balkan Harbi patlamıştır. Babasının e- 
mekli olmasına rağmen harp dolayısıyle yeniden aske­
re alınması sebebi ile Gürsel ailesi ile Ünye’ye yerleş­
miştir.
Babasının harpten dönüş yıllarında Maltepe ve 
Kuleli'de okuyan Gürsel büyük başarı göstermiş ve 
Harbiye’ye geçmiştir. Harbiye sıralarında iken büyük 
harbin patlaması ile subay namzedi olarak kıtaya 
sevkedilen Gürsel, altı ay sonra imtihana girmiş ve 
takım kumandanlığına atanmıştır. Çanakkale Savaşla­
rında 15 inci topçu tümenine katılan Gürsel, Seddülf 
bahir ve Anafartalarda sonuna kadar savaşmış ve 
bu sırada üsteğmen olmuştur.
Filistin ve Gazze muharebelerinden sonra İs­
tanbul’a dönen Gürsel, tekrar Anadolu'ya geçmiş ve 
yeni teşkilâtlanmada görevler almıştır. Gürsel, Bi­
rinci ve İkinci İnönü savaşları ile büyük taarruza 
katılmıştır. İstiklâl Savaşından sonra, Erkânı Harbiye 
Mektebine giden Gürsel, sırası 11e bölük, tabur, alay, 
tümen, kolordu ve ordu kumandanlıkları yapmıştır. 
Son olarak Kara Kuvvetleri Kumandanlığı yapan Gür­
sel, 27 Mayıs İhtilâlinin lideri olarak tarihe geçmiştir.
Çok sevdiği mesleğinden M.B.K. nın başında iken 
ayrılan Gürsel, 10 Ekim 1961 seçimlerinden sonra 
Cumhurbaşkanlığına seçilmiş ve bu görevinde, tıbbî 
raporun T.B.M.M.’nde kabul edildiği 28 Mart 1966 
tarihine kadar kalmıştır.
çok çalıştı
' İy i insan, iy i komutan, 
İyi devlet adamı Cemal 
Gürsel, hayatı boyunca 
sporsever olarak taninmış, 
memleket sorunlarının ya­
nı sıra spora da gereği 
g ib i kıymet vermiştir. 
Cumhurbaşkanlığı zama­
nında bilhassa ata sporu 
güreşin kalkınması için 
çalışan Gürsel üstteki fo ­
toğra fta  güreş m illî ta ­
kım ım ız ve yanda da m il­
l i  güreşçimiz Yavuz Se- 
lekm an’la birlikte görül­
mektedir.
1/- M t * t i r  Sf f i l d i  aürseVin mânevi kızı Hatice Gürsel her yerde Büyük Komutan’la birlikle dolaştı. Hatice Gürsel 
K W % M 9  sevgjn babasına hizmet etmekten zevk duyar. O’na hizmet edebilmek için can atardı. Hatice Gür­
sel. babasının kahredici Amerika yolculuğunda basından bir an dahi ayrılmadı. Şimdi ise Hatice kadere boyun eödi..
Taziyette bulundular
Gürsel'in ölümünden sonra Bayan Melâhat Gürsel Ordu- 
ei'inde taziyetleri kabul etli Yukardaki fotoğrafta Savunma 
Bakanı Topaloğlu. Bayan Gürsele taziyette bulunduktan 
sonra Ordııevi'nden çıkıyor
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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